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La Revista Tesis está dirigida a los noveles investigadores y pretende crear un 
espacio de contacto y circulación de sus trabajos. Busca favorecer la difusión de las 
indagaciones en ese primer escalón de la producción científica que es el Trabajo Final 
de Licenciatura, culminación de la formación académica de grado e inicio en la 
investigación. 
La llamada Tesis o TFL es una producción que permite revisar y poner a prueba 
algunas conjeturas, pero sobretodo en tanto plantea interrogantes abre nuevos caminos 
de búsqueda. Como creemos que estas indagaciones científicas construyen e interpelan 
el objeto de estudio con el ímpetu e irreverencia de la juventud, aún impregnadas de 
dudas o con apego a los métodos recientemente aprendidos, merecen ser conocidas pues 
tienen la virtud y fuerza de las nuevas miradas, menos afectadas por las tradiciones 
disciplinares. En general, estas producciones quedan fuera del circuito académico, 
limitadas a la lectura de algunos alumnos avanzados, difícilmente publicadas por las 
revistas de la especialidad y entonces se pierde la posibilidad de producir conocimiento 
científico y alivianar prácticas académicas con esa energía que el asombro crea. 
Nuestra Revista Tesis busca, además, ampliar el contacto y la acción conjunta 
entre docentes y estudiantes, por eso en este primer número dedicamos un espacio para 
la publicación de artículos de especialistas de nuestra Facultad de Psicología, en los que 
se abordan temas metodológicos, que seguramente serán de utilidad para aquellos que 
están realizando o por comenzar su Trabajo Final. 
Para que este nuevo espacio editorial adquiera excelencia se seleccionaron los 
trabajos aprobados con la máxima calificación y todos han sido sometidos a evaluación 
con el sistema de doble ciego. Por otra parte, convencidos de que el avance de nuestra 
disciplina en el país depende del desarrollo de investigaciones que aborden problemas 
relevantes para nuestra sociedad, apostamos a que la producción de nuestros jóvenes 
egresados contribuya en ese camino. 
Esperamos que con vuestra lectura la Revista Tesis además de hacer circular lo 
producido convoque, especialmente, el intercambio, crítica y producción de nuevos 
conocimientos. 
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